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Kfm ile 1871. Viernes 10 de Febrero. Número 170. 
©ficwl 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
siiacribe ¿ este periódico en la Redacción, casa de JoslÉ GuNUU'í HEDOSOO,—calle de L a Plater ía , n." " , — i 50 reales aemestre y 30 el t r i m e s t i e . 
pagados ant icipados. L o s anuncios se insertarán á medio real l inea p a r a Tos suscr i tores y un real l inea para los rjue no lo s e a n . 
Lutgo que tas i res . AlciiMes // Secrtlnvins recib'tii las náinerns del lioletin 
. y w aii'resf,a,iiliiii ni ilisIrUit. dispondfáa i/un se /íj'e M" ejemiitur m el siíiu de 
a'Stmnbre, donde penii¿neetrá kitsía H rucibo del numero sii/uifide. 
Los Secretarios cuidarán de consermr bis líntelines coleccionados ordena-
damente p a r a su encuaderuacion que deberá oeri/iciirse cada ÍI/1Ü. 
P A R T E OFICIAL. 
tíÜBIliUNO DE PROVINCIA. 
ónoEX PCBLICO. 
Circular iráw. 400. 
E l din 2 i l e l m e s do D i c i e m -
bre ú l t i m o se a u s e n t d de l pueb lo 
<le V a l d u r n s , A y u n t a m i e n t o de 
Fa , ju res de los O t e r o s , J u a n a C a l -
•v i to L o z a n o , de 10 aiVos d e e d a d , 
a i m p l o r a r l a c a r i d a d p ú b l i c a por 
los p u e b l o s d e l a m o n U f l a y r i 
b e r a s de G r a d e f e s y T o r i o , s i n 
i j u e l l e v a s e d o c u m e n t ó a l g u n o de 
s e g u r i d a d . Y c o m o a p e s a r de l 
j u u c l i ü t i e m p o t r a s c u r r i d o n o s e 
l i a y i i p r e s e n t a d o e n c a s a de s u 
p a d r e José C a l v i t o , v e c i n o d e l 
e x p r e s a d o p u e b l o , e n c a r g o á los 
A l c a l d e s d e e s t a p r o v i n c i a q u e 
c a s o de h a l l a r s e d i e b n n i i l a en 
a l g u n o d e los p u e b l o s de s u s d i s -
t r i t o s l a c o n d u z c a n á d isposic ión 
. le s u c i t a d o p a d r e . L e ó n 1 de 
F e b r e r o de 1 8 7 1 . — l i l G o b e r n a -
dor . Manuel Arr ióla. 
Circular núm. ¿ 0 1 . 
L a p e r s o n a e n c u y o poder so 
lu tHe u n a m u í a de l a s señas, q u e 
¿i c o n t i n u a c i ó n s e e x p r e s a n , de l a 
p r o p i e d a d de B l a s A l o n s o , v e c i n o 
d e l pueb lo de C a r n e r o s , e n e l 
A y u n t a m i e n t o de O t e r o d e E s 
oarp izo , l a c u a l se e x t r a v i ó do d i -
olio pueblo e l 10 ílo E n e r o p r ó x i -
m o p a s a d o , s e sorviWk p r e s e n t a r l a 
a l Alcalde d e l referido A y u n t a -
m i e n t o . L e ó n 1 de F e b r e r o de 
I t í ? ! . — E l G o b e r n a d o r , Manuel 
Arrióla. 
Señas de la muía. 
E d a d 3 A 4 a f i o s , polo c a s t a ñ o , 
e s t a t u r a 5 c u a r t a s y m e d i a , h e r -
r a d a de todos los r e m o s y r o z a d a 
de l a p a r e j o e n l o s r i ñ o n e s . 
tiacela del o du Febrero. 
M I N I S T E M O D E L . \ tíOBEItNA«:iON. 
CIRCULAR. 
L a c i r c u l a r e x p e d i d a p o r e s -
te M i n i s t e r i o e n 1 2 de S e t i e m b r e 
ú l t i m o c o n e l fin de r e s o l v e r l a s 
d i l i c u l t a d e s s u s c i t a d a s e n a l g u -
n o s p u e b l o s p o r l a m a n e r a c o m o 
s u s A y u n t a m i e n t o s e s t a b l e c í a n 
los i m p u e s t o s p a r a q u e les f a c u l t a 
l a l e y de 2 3 de P o b r e r o de 1 8 7 0 , 
se, l i m i t ó á o r d e n a r , por r e s o l u -
c ión a d o p t a d a e n C o n s e j o de M i -
n i s t r o s , q u e l a c u o t a l i q u i d a c o n 
q u e los h a c e n d a d o s h a b í a n de 
c o n t r i b u i r a l repartimiento v e c i -
n a l a l l i d o n d e se e s t a b l e c i e r a e s t e 
r e c u r s o no e x c e d i e r a de l 2 5 por 
100 de l a s u m a q u e p a g a s e n p o r 
ig-ual c o n c e p t o a l E s t a d o . 
C r e y ó e n t o n c e s e l G o b i e r n o 
q u e e s t a d isposic ión b a s t a r l a p a -
r a c o r t a r los a b u s o s que v a r í a s 
M u n i c i p a l i d a d e s c o m e t í a n a l p l a n -
t e a r a q u e l l a l o y , r e p a r t i e n d o e n -
tre los c o n t r i b u y e n t e s por c o n -
t r i b u c i o n e s d i r e c t a s la m a y o r 
p a r t e de l a c a n t i d a d c o n quo h a -
b í a n de a t e n d e r a l p a g o de s u s 
o b l i g a c i o n e s y g a s t o s , a g o t a n d o 
c o n es te s i s t e m a l a s v e r d a d e r a s 
f u e n t e s de r i q u e z a p ú b l i c a e n q u e 
e l l i s t a d o e n c u e n t r a l a p a r t e m á s 
s a i . e a d a de s u s i n g r e s o s , p u e s t o 
q u e e n a l g u n a s l o c a l i d a d e s re -
s u l t a b a r e c a r g a d a l a p r o p i e d a d 
t e r r i t o r i a l c o n u n 7 7 y á v e c e s 
u n 8 0 p o r 1 0 0 de l a c u o t a q u e se 
p a g a a l T e s o r o . 
P e r o y a fuese p o r q u e los n u e -
vos p r e s u p u e s t o s m u n i c i p a l e s e s -
t u v i e s e n l e g a l m e n t e e s t a b l e c i d o s 
a l p u b l i c a r s e d i c h a c i r c u l a r , ó 
p o r q u e no se c r e y e r a c o n v e n i e n -
t e e n t o n c e s a d o p t a r u n a m e d i d a 
m á s r a d i c a l q u e c o r t a s e de ra ia e l 
a b u s o d e n u n c i a d o á e s t e M i n i s t e -
r i o , e s lo c i e r t o q u e a l g u n o s A y u n -
t a m i e n t o s h a n c o n t i n u a d o c o b r a n -
do e n los dos p r i m e r o s t r i m e s -
t r e s de s u p r e s u p u e s t o a c t u a l c u o -
tas i m p u e s t a s por r e p a r t i m i e n t o 
v e c i n a l , que e x c e d e n e n m u c h o 
de los l i m i t e s m a r c a d o s e n l a 
l e y , y q u e se p r o c e d e c o n t r a los 
m o r o s o s p o r l a v í a de a p r e m i o , 
p roduc iéndose u n a p e r t u r b a c i ó n 
l a m e n t a b l e e n l a p a z p ú b l i c a y e n 
la m i s m a A d m i n i s t r a c i ó n m u n i -
c i p a l . 
P a r a p o n e r , p u e s , r e m e d i o ¡t 
t a l e s t a d o de c o s a s , y c o n e l fin 
de q u e los A y u n t a m i e n t o s n o e n -
c u e n t r e n d i f i c u l t a d e s n i r e s i s t e n -
c i a s j u s t i f i c a d a s q u e p u e d a n e n -
t o r p e c e r l a g e s t i o n e e o n ó m i o a q u e 
l a l e y les c o n f i e r e , S . M. e l B e y 
h a t e n i d o á b i e n r e s o l v e r : 
1. " L o s A y u n t a m i e n t o s e n c u -
y o p r e s u p u e s t o se h a y a i m p u e s t o 
por r e p a r t i m i e n t o g e n e r a l á los 
c o n t r i b u y e n t e s h a c e n d a d o s m á s 
d e l 2 5 por 100 de la c u o t a q u e e n 
e l d i s t r i t o m u n i c i p a l p a g a n a l 
E s t a d o por e l m i s m o c o n c e p t o lo 
r e f o r m a r á n i n m e d i a t a m e n t e , l l e -
n a n d o t o d a s las f o r m a l i d a d e s y 
t r á m i t e s q u e p a r a l a f o r m a c i ó n 
d e l m i s m o p r e s u p u e s t o m a r c a n l a 
l e y de 2:3 de F e b r e r o do l á 7 0 y 
e l r e g l a m e n t o p a r a s u e j e c u c i ó n 
de 2 0 de A b r i l d e l m i s m o n i l o . 
2 . " A los h a c e n d a d o s f o r a s -
t e r o s s i n c a s a a b i e r t a e n e l 
d i s t r i t o m u n i c i p a l no se les 
i m p o n d r á e l r e p a r t i m i e n t o s i n o 
c o n re lac ión á las dos t e r c e r a s 
p a r t e s d e l 2 5 p o r 1 0 0 de la c u o t a 
q u e por c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 
p a g u e n a l T e s o r o , s e g ú n lo e s -
t a b l e c i d o e n e l á r t . 11 de l a i e y 
u n t e s c i t a d a . 
3 . ' L o s p r e s u p u e s t o s a s i re for -
m a d o s r e g i r á n p a r a los dos t r i -
m e s t r e s ú l t i m o s de l e j e r c i c i o c o r -
r i e n t e . 
4 . ' L o s h a c e n d a d o s q u e p o r 
r e p a r t i m i e n t o v e c i n a l h u b i e s e n 
c o n t r i b u i d o e n los dos p r i m e r o s 
t r i m e s t r e s c o n c u o t a s m a y o r e s 
q u e las q u e les c o r r e s p o n d í a p a g a r 
s e g ú n las a n t e r i o r e s d i s p o s i c i o n e s , 
s e r á n r e i n t e g r a d o s p o r c u a r t a s 
p a r t e s c u a n d o m e n o s e n los t r i -
m e s t r e s s u c e s i v o s . 
5 . ' L a s c a n t i d a d e s q u e p o r 
r a z ó n d e l a u m e n t o i m p u e s t o á 
los c o n t r i b u y e n t e s h a c e n d a d o s de 
c a d a d i s t r i t o m u n i c i p a l s e a p r e -
c i s o d e v o l v e r á los m i s i n o s figu-
r a r á n e n e l n u e v o p r e s u p u e s t o 
c o m o g a s t o n e c e s a r i o q u e h.t de 
c u b r i r s e ' jou los rooursos d'¡l m i s -
m o , t e n i e n d o c o n s i g n a d a p a r t i d a 
p a r a e l l o , 
Y 6 . ' L o s G o b e r n a d o r e s d e 
p r o v i n c i a q u e d a n e n c a r g a d o s d a 
v i g i l a p o r e l m á s e x a c t o c u m -
p l i m i e n t o de e s t a s d i s p o s i c i o n e s . , 
s a l v o s los r e c u r s o s de a g r a v i o q u a 
la l e y c o n c e d e á los i n t e r e s a d o s 
p a r a a u t o l a s D i p u t a c i o n e s p r o -
v i n c i a l e s . 
L o q u e do o r d e n de S . AI . 
c o m u n i c o á V . S . p a r a s u i n s e r -
c ión e n e l B o l e t í n o f i c ia l de l a 
p r o v i n c i a . M a d r i d 31 de E n o r o d a 
1 8 7 1 . — S a g a s t a . — S r . G o b e r n a -
dor d e , . . 
Gacela del 7 de Febrero. 
M I N I S T E R I O O E LA ( i U E U I U . 
c m c v u i n . 
E x c m o S r . : C o n oí f in de q u o 
l a s c l a s e s d e l e j é r c i t o q u e g o z a n 
do d e r e c h o e l e c t o r a l en v i r t u d d a 
l a l e y do 2 0 de A g o s t o de 1' 7 0 
p u o d a n e j e r o i t a r l o e n t i e m p o o p o r -
tuno c o n s u j o o i o n á l a s p r e s c r i p -
c i o n e s de d i c h a l e y , S . M . c l U e y 
se h a s e r v i d o o r d e n a r q u e se o b -
s e r v e n las i n s t r u c c i o n e s s i g u i e n -
tes : 
1. " P a r a a c r e d i t a r ni d e r e c h o 
e l e c t o r a l todos los i n d i v i d u o s d e l 
e j é r c i t o , G u a r d i a c i v i l y C a r a b i -
n e r o s q u e se h a l l e n e n p l e n o g o -
ce d e s u s d e r e c h o s c i v i l e s c o n a r -
r e g l o a los a r t i c u l e s l . ' y 2." . ¡a 
l i f o i t a d a l e y de 2 0 de A g o s t o , 
d e b e r á n s e r p r o v i s t o s de u n a c é -
d u l a de filiación t a l o n a r i a a r r e -
g l a d a a l m o d e l o a p u n t o . 
2 . " L o s e l e c t o r e s d e l e j é r c i t o y 
s u s i n s t i t u t o s , e n s e r v i c i o a c t i v o , 
no p o d r á n v o t a r e n l a s e l e c c i o n e s 
p r o v i n c i a l e s n i m u n i c i p a l e s . E n 
l a s do D i p u t a d o s a C o r t e s y c o m -
p r o m i s u r i u s p a r a l a s d e S e n a d o r e s , 
v o t a r á n e n e l p u n t o d o n d e se h a -
l l e n el d i a de l a e l e c c i ó n , s i e m p r e 
quo l l e v e n dos m e s e s de r e s i d e n c i a , 
c o n t i n u a c o n a r r e g l o a l a r t . 3 5 d e 
l a c i t a d a l e y e l e c t o r a l . 
3 . " L a c é d u l a de q u e t r a t a l a 
p r i m e r a i n s t r u c c i ó n l a e x p e d i r á 
e l M i n i s t r o de l a G u e r r a á los 
Gapi t r ine-? g e n e r a l e s de d i s t r i t o ; 
U i r e o tores §•(;ner¡i les de l a s n r m a s , 
P r e s i d e n t e de l a Secc ión de G u e r -
n y M a r i n a d e l C o n s e j o de l i s t a -
d o . ' de l S u p r e m o de l a G u e r r a y 
d e m á s A u t o r i d a d e s s u p e r i o r e s q u e 
de é l d e p e n d a n . 
4 . " L o s C a p i t a n e s g e n e r a l e s 
de los d i s t r i t o s l a e x p o d i r á n á los 
U e n e r a l e s . B r i g a d i e r e s y J e f e s 
p r i n c i p a l e s de c u e r p o s ó d e p e n -
d e n c i a s , r e s i d e n t e s e n c u a l q u i e r 
p u n t o d e l d i s t r i t o de s u m a n d o ' 
5 . ' L o s G o b e r n a d o r e s m i l i t a -
r e s t e n d r á n l a s m i s m a s f a c u l t a - , 
d e s por lo r e s p e c t i v o á los J e f a s 
y O f i c i a l e s de r e e m p l a z o q u e r e . 
s i d a n e n s u s r e s p e c t i v a s p r o v i n -
c i a s . 
0 . ' L o s J e f e s p r i n c i p ¡ i l e s de 
C u e r p o , T e r c i o , C o m u n d a n c i a , e s -
J a b l e c i m i e n t o m i l i t a r , c o m i s i ó n 
do r e s e r v a , o f i c i n a ó d e p e n d e n c i a 
de l r a m o de G u e r r a la e x p e d i r á n 
u todos los i n d i v i d u o s q u e s i r v a n 
<•• s u s ó rdenes i n m e d i a t a s y g o c e n 
de d e r e c h o e l e c t o r a l , s e a c u a l -
q u i e r a e l p u n t o e n q u e se h a l l e n 
id d i a de l a e i e c c i o n . s i e m p r e q u e 
l l e v e n los dos m e s e s de r e s i d e n -
d a c o n t i n u a q u e p r e s c r i b e la r e -
¿rl.-i 2 . ' , c u y a c i r c u n s t a n c i a es 
i n d i s p e n s a b l e s i e m p r e p a r a po-
d e r e j e r c i t a r e l d e r e c h o e l e c t o -
r a l . J 
" . ' L a s c é d u l a s de filiación 
t a l o n a r i a s de q u e t r a t a l a i n s -
T r u c c i o n l ." d e b e r á n l l e v a r l a fir-
m a de l a A u t o r i d a d q u e la a x p i -
d . \ , y a d e m a s l a d e l J e f e de l d i s -
t r i l o m i l i t a r c o n su jec ión a l 
a r t . 3 6 de l a l e y e l e c t o r a l : p e r o 
b a s t a r á q u e l l e v e n s o l a m e n t e l a 
t i r i n a d e l J e f e q u e l a e x p i d a e n 
los c a s o s e n q u e , no p e r t e n e c i e n -
do e l m i l i t a r á c u e r p o ó d e p e n -
d e n c i a , c o r r e s p o n d e e x p e d i r l a á 
l a s A u t o r i d a d e e s u p e r i o r a s . 
8." L a s A u t o r i d a d e s m i l i i a r e s 
y J e f e s de c u e r p o ó d e p e n d e n 
oías á q u i e n e s s e g ú n se d e j a or-
d e n a d o c o r r e s p o n d e e x p e d i r las 
c é d u l a s , r e m i t i r á n c o n ocho días 
de a n t e l a c i ó n a l A l c a l d e dal pue-
b lo e n q u e r e s i d a n y h a y a n de 
v o t a r s u s s u b o r d i n a d o s , r e l a c i ó n 
n u m e r a d a y por ó r d e i a l f a b é l i e o 
de los m i s m o s , y e l l ib ro t a l o u a -
l i o que c o r r e s p o n d a á las c é d u l a s 
q u e les h u y a e n t r e g a d o . 
8 . ' L o s m i l i t a r e s se d e b e r á n 
p r e s e n t a r s i n a r m a s d e n t r o de l 
l o c a l de l a e l e c c i ó n p u r a e m i t i r 
l i b r e m e n t e s u s u f r á g i o , á m é n o s 
([lie n o e s t é n c o m p r e n d i d o s • e n 
las e x c e p c i o n e s de q u e t r a t a e l 
a r t . 4 ^ d e l a o i t a d a l e y e l e c t o r a l . 
l.o q u e de o r d e n de rf. AI. 
c o m u n i c o á V , l i . p a r a s u c o n o -
c i m i e n t o y d e m á s efectos q u e 
c o r r e s p o n d e n ; e n l a i n t e l i g e n c i a 
d e q u e d e b e r á d e s d e luego pro-
c ó d e i s o c o n toda a c t i v i d a d á l a 
formación de los l ib ros t a l o n a r i o s 
j m r a q u e e n e l m o m e n t o , de s e r 
e o n v o c A d o e l c u e r p o e l e c t o r a l 
p u e d a n e x p e d i r s e l a s c é d u l a s , 
f o r m a r s e l a s r e l a c i o n e s y u l t i -
m a i ' las o p e r a c i o n o s p r e l i m i n a r e s 
d « l a « l e c c i ó n , á fin de q u e e s ti 
l a u u t i c i p a c i o n q u e se p r e v i e n e 
o b r e n e n p o d e r de los A l c a l d e s 
r e s p e c t i v o s Jos l i b r o s t a l o n a r i o s 
y d e m á s d o c u m e n t o s q u e se m e n -
c i o n a n e n la i n s t r u c c i ó n 8 , ' 
D i o s g u a r d e á V. B . m u c h o s 
a ñ o s . M a d r i d G de F e b r e r o de 
1 8 7 1 . — S e r r a n o . — S e f l o r . . . . 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
DE L E O N . 
Secretaría. 
ELrCCloNES.—NBIOCUDO PRIMERO, 
Núm. 4 0 2 . 
E n «onformidud á lo dispofísto en 
el ar t 2 • del l ie»! Decreto de 18 de 
E n e r o ú l t imo, se h a u presentado 
á esta Diputación las reciatnaciones 
qae á cont innacion se expresan, so-
bre inclusión ó exclusión de la lista 
de los mayores contr ibuyentes de la 
p r o v i n u i a , elegibles para Senadores, 
acerca de las cuales han recaído las 
resoluciones s iguientes: 
I) . ANTOMII VALDÍH, vecino de 
Poofer rada . reclama se rectifique la 
cuota cúnlr ibutiva con que f igura en 
la ¡isla publ icada, auineutándola con 
las cantidades que acredita sat is fa -
cer en otros Ayuntamientos Oída la 
Admiuintracion económica, y resu l -
taiidu fundada la reclamación, se 
acordó comprenderle en la lista de 
contr ibuyentes por terri torial , con la 
cuota auuul de 1.G01 péselas 13 cén-
t imas. 
D. FRANCISCO SOTO VEOA, vecino de 
Vitlafranca del Bierzo, pide ser inc lu i -
do entre los contr ibuyanles por ter-
r i tor ia l , elegibles para Senadores , y 
apareciendo de loe documentos j u s t i -
ficativos que presenta y certificación 
de la Administración económica, que 
satisface la cuota anual de 1.720 pese-
tas 40 céntimos, se i-esolvid la inc lu -
sión como se sol ici ta. 
1). MAURICIO UONMUZ REYKRO, ve 
ciño de Le ' i i , reclama se le comprenda 
en la lista de contr ibuyeiues con m a -
yor cuota que la f igurada , por haber-
se solo tenido en cuenla l a q u e s a t i s -
face en esta c iudad. Pedido infome ti 
la Ai lministracinu económica y resu l -
tando que también es coulr íbi iyei i te 
en otros varios Ayuuta i i i i e inos , se 
acordó inciuir le con la cantidad de 
882 pesetas 10 céntimos, por ter-
r itorial 
E x n m i . S R . DIQUE RE FRÍAS, reclama 
se acumulen á e»ce título las cootas 
que satisface con el de Conde de L u n a , 
figurando solo con el primero que es 
el que u s a , y babiéoilosrt pedido au 
tecedentes a la Admit í istracion eco-
nómica ; resultando que en losi'eparti 
mié utos aparecen ambos tí lulos contri -
buyendo en diferentes A y unlamientus, 
s in que jiueda precisarse s i es é no una 
misma persona, i'.uya c i rcuns tanc ia , 
caso de ser af i rmat iva, necesitatía 
jusl i f ic i i rse con Cttrlificuciou del J u z -
gado de I i n s t a n c i a respect ivo; re 
sultando poret contrario en la Unta 
de Forasteros que el Condado de L u -
na le lleva otra persona, d is l iu la 
nel Duque de Frías, s i bien por m a -
uifeslacion verbal del apoderado los 
bienes del primero y no el t itulo, fue 
ruti bdiudiuados al s e g u n d o , hechos 
todos que no pueden producir una 
prueba pleaa: resultando por otra 
part<* que los recibus talonarios unidos 
al expediente no están coitf rmes , en 
cu-tulo «i uombre 4e coui r ibuyencc. 
con lo quecerl i f ica la Administración, 
debiendo atenerse á este ú l t imo dato 
por ser el m a s fehaciente, una vez 
que á d icha Dependencia se ha enco 
mendado ta formación de la lista de 
elegibles para Senadores de la cía-' 
se de cont r ibuyent -s . y no permi-
tiendo por nltiuio lo f.tnl del plazo 
que t e r m i n u b i en el d ia , hacer nue 
vas investigiiCioues para aver iguar 
las dudas que se of recen. , se resolvió 
que el. l íxcmo. S r , Duque de Fr ías 
sea incluido en d icha lista con las 876 
pesetas 90 céntimos que le seflala la 
Adininistiación y que el S r . Conde 
de L u n . continúe con la de 851).32 
con que y a figura. 
1). PERFECTA SANCUEZ IBASKZ, ve -
cino de l e ó n , r e d a m a la inclusión en 
la l ista, por stit isf-cer mayor cant i 
dad por terri torial , que la de los 16 
últ imos 'contribuyentes comprendidos 
en dicho documento, y apareciendo 
de lo informado por la Adminis t ra -
ción económica que coatr ibnye al E s -
tado con la cuota anual de 822 pese-
tas S i cént imos, se acordó la i n c l u -
sión en la l ista de elegibles. 
1). MATEO . In i l 'Jn. vecino de A s -
torga, solicita también ser incluido 
entre los elegibles para Senatlores de 
la clase de cóntr ibuyentes por ter-
r i torial , y resultando del informe de 
la At lmínistraciou quesat i face la cuo-
ta anual de 813 píselas 89 cént imos, 
ci fra superior á la de los quince úl -
timos compri i id idos en la l ista, ee 
resolvió ocupe en la m isma el luo-ar 
que le corresp-uide 
U. ÁDitiAivo QUISONES FERNANDEZ 
BAEZA, vecino de Poiiferratla, recla-
ma también la inclusión en d icha l is-
ta como mayor contr ibuyente por 
terr i tor ial , c u y a c i rcuns tanc ia se lia 
cumprobado con el informe de la Ad-
ministración ecouótuica, del cual re-
sul ta que contribuye al Estado con la 
s u m a de 817 p o e t a s 10 céntimos 
anuales, y en su consecuencia se 
acordó comprenderle en t rs los elegi-
bles de d icha clase para Sonadores. 
L o que se publica en el Boletín 
oficial tle la provincia á fin de que los 
interesados que se creyeren a g r a v i a -
dos por las resoliicionés, puedan re-
clamar de ellas por conducto de esla 
Diputación para ant« la Audienc ia 
del territotio. en los d i a s q u e median 
entre el 1;| y 18 del corr iente, con -
forme se h il la preceptuado en el a r -
tículo 3." del R e a l Decreto de 18 de 
Huero próximo pasudo y 3 ' también 
de los adicionales de la I ry e lectoral , 
con advertencia de que por virtud de 
las ¡uclusíiines acordadas son baja en 
la lista de mayores contr ibuyentes, 
el s r . de l iul i iam-s, venino de Madrid, 
1). Alanuei Cam|io. de l.eon, I) Ma-
nuel l lfgitto IV rez . de Tora l de los 
l i t i zmanes. D. L -andro Casado, de 
Vidderns y D .Jo ié Hlauco MufioZ, de 
esta c iuond. León 8 de Febrero de 
(le 1 8 7 1 . — E l Presidente, Manuel A r -
r i a t a . — P. A. I). I,. I ) . P . - E l Secre-
tario. D j i n i u g o Díaz C a n e j a . 
REGLAMENTO GENERAL 
PARA LA EJECUCION DE LA L E Y 
H IPOTECUIM, 
{Cvnliiiit'iciim ) 
Art. ,11)». Ojntro de los cíenlo 
orllentj Oiai siguientes 3 In fecha en 
que empiece a regir U ley se pudrác 
deducir Ins demamlis que procedan ; e -
ítlin la legislación vigente IUSÍJ 1 ' de 
linero de 1863, y tengan por objeto ó 
por resultado invalidar litulos in-ieritu 
en virlud de otros que no lo estén. L i s 
senleiiciiis que sobre ellas se ilieleu, 
aunque sea después da ios referido.') 
cíenlo odíenla días, se ajustaran i la 
misma legislación anlerior. 
Trasi'iirrídu diiilto p¡azo, no se pn-
driuiintei pnner tales demandas si no en 
vii lutl de lílulos cuya inscripción sea 
anleriiii a la del que puedi ijiieilar sin 
efecto por cunsecuencia de las mismas 
demandas. 
Art. 310. Las inscripciones de fin-
cas rúslinis lieibas en los Registros a n -
tes de 1 ' da Enero de 1803, aunque 
no expresen los linderos de las mismas 
ó los expresen sin la debida claridad, se 
tendrán por suficientes en nía uto lo 
peimita la legislación anligua para el 
efecto de contradecir olí as inscripciones 
posleriores de las fincas colindantes, 
cuyos límites se señalen sin aquella fal -
la y en perjuicio del derecho del dueño 
de las primeras. ' 
Art. 311 . Cuantío entre las inscrip-
ciones de lincas colindantes no hubiese 
cmif'itinulad en cuanto al señalamienlo 
ue linules, prevaleceré aquel que se 
juslllique con mejores litulus. 
Art 312. Tuilo» ios que tensan a 
su favor inscripciones en los Registros 
anteriores al 1.' de Enero de 1803 que 
carezcan dealguna dé las circunsliiiicias 
que exigen los arlieulns 9.° al 13 de la 
ley, pudran solicitar que se trasladen á 
los nuevos Registros con la adicinnex-
presalla en el a r l . 21 de esle reglameii-
lo, aunque no se lia ya verificado acto 
ni coulrutn que exija una nueva ins -
cripción. 
A r l . 313. Para adicionar el Irasla-
dn de la inscripción antigua, en el caso 
del articulo anterior, se presentaran los 
dncumenlos de que resulten lasci i euns-
laucias que deban adirionarse; y en su 
defecto la nota prevenida en el art . 2 1 . 
firmada por el reclamante. 
A r l . 314. Cuando las circunstan-
cias que deban adicionarse al traslado de 
la iiisi'iipciun antigua de una fi ica rús-
tica se refieran ú sus limites ó linderos 
coi) otras propiedades, los cuales cons-
ten de docuinenlos feli icienles. los ilue-
fies de los pi'é-iios colindantes formaran 
de conformiilad la nota que en su defer-
to haya de presentarse para solicitar la 
adición. 
E l Registrador se aregurará de la 
autenticidad de las fu mas y de la l íen -
túlad de Us personas que aulot'iceu es-
tas ñolas. 
La nota adicional que exprese el 
p i n afo 1.* de esle arlieiilo sino debí ra 
exigirse cuando no se pudiese hacer 
la adición por medie de otros,tilulus. 
invenlariiis. cerliliciciones ó cualquiera 
clase de doiMiinenlos piibllcos eu los 
qne e.onslareii ¡os tlálus necesarios al 
idéelo, 
A r l . 31S Para los efectos de la 
ley hipntecaria y.iio esle rejílaineulo. so 
t'iileiideri que son libros ó Kosistros 
anliguns los anlei lores al día 1 ' d$ 
üiiero de 1SG3, y nioilernos los poste-
riures á aquella fecha. 
S e c c i ó n s e g u n d a . 
Oe la liberación fie las hipotecas legul'S 
y otros grueám nes existentes. 
Ar l . 316. En la instrucción de los 
expedienles de liberación, que con ar-
reglo al a r l . .')ti7 de la ley compele a I » ; 
Kegistradnies. eslus consideraran esen-
ciales las difereucias que hallen enlie 
ll>S OfCrilnS qUP =(• !('S |)l"S:M!lrn p;]r;i 
ph'punir tus ••\¡)<i{I¡t>i)li,.s le lihenicini) 
y lus tibios itcl IWgínho. pura ios e fav 
liis tíXpri-Siuios tu iii n'iíl;¡ 3 . ' i l e l ¡ ir t i -
t-Uiii 308 tit1 <H|Urll<i. cii;intln ituluitMi tn 
f it'in'iu consiiifnib.t' i-n la inuiliita *U: a 
UttCÜ, Olí-,U aÚDf')(> (Je f|j l;i 
cu.i;i(ia ihtl doictlio iva1, wi «I piM-jniio 
qtiL' haya pusciilo cada p/rsooa, ó si n i 
••i Mcntu sis iunilii.'sy ¡ilunit {¡ravamt'ii 
<]Lie conste m i cancelar t'ii el Ki<<:isti'(>. 
b i i ú intciis.itlu St' siiiHi'H' a^iavjn-
du usuia Oesu IÍITLTIUI ii'ili/aiulu i tv 
ouisu ^ubtriiútivo ó acmileuiio a )u vía 
jUiilrial. 
Pura llevar á vfeclo las tKílifít 'aci» 
nes oi'iliüiiidus t:ii las realas quinta y 
iiiyiiifiiU'.s Ui:| ai l. 3fi8 tie la ley, SH ob-
Mi vuian las pitrsci i L s mi el ai 1. 308 de 
uüle ri'^iatnuitto. 
L a uolitiiMciou pDr mediu de cil ic-
ios y de los penóilicos oliciales solo piu-
<:eiiera ctiutniu cmsle la exislencia de 
Jiilritsanos IIKSCODUCÍIIOS E n este caso 
*•! Ki-gistiador rtTiniira ai Juez munici-
pal ios cilicios que hayan de lijarse ú 
juibluaieití un ta misma localidad ó on 
tUü.quiera olía il¿ las que esléu coin-
jtieiíuiitas en el misino purltilu; y res-
pecio de les que deban Jijarse ó publi 
caí se fuera de é l , el Registrador lui n la 
teiui.sion al Pi-esideulu del Tribunal res-
jieclivo para que onlent la referida pu 
jiliiMciou. L<is Jueces municipales, una 
vez hecha e¡sla, tievMlveian las (lili»eii-
oias en que asi se batía couslar directa-
ineule, ó en su caso por t-ondudo del 
iVesideuledelTi ibunnl de ¡un ti do, 
La nota que en cumpiimieulo de lo 
mandado un el ai l 375 de la ley deberá 
>i(mer el Uegistrador al mai'üeii de los 
iL'^riálros purticuiaies de las lincas se 
liara en el asiento mas moderno de pío 
¡dedad de la fíuca ó derecho liberado en 
términos sigineiiles; 
«La hipiileca (etnso ó lo que sea) que 
apaitícia íiuivaiidu la liucu (ó e l d e n c h o 
•reñí) ü favor de . . . . , i]ueconsistía e n . . . . 
como se expresa en la inscripuon ad-
j u n l i . ha sido extinguida en virtud de. 
¿eidrncin de liberación, dictada por el 
J u e / . . . . . {ó Tribunal) de . . . . el dia . . . a 
iuslancia ue. , . seyun consta de leslimo-
int. Iii.r.iiiu por., . , el d ia . . . . que ha s i -
tio pieseutuiio eu este Kegislro el d i a . . . 
a (a bfirn de . . . , segim consta del asien-
to de presentaciim niira, . . . ai folio 
4lel l ibro. . . . del Diario. . . . y queila ar-
chivado eu L*I legajo currespon.lieule con 
el núnuro . . . [Fecha y mediu firma y 
honorarios )• 
Ademas pondrá el Registrador la 
correspondíanle noU inavyiual, cum-
pl ien iocoi i loque ordena el art. 41 i 
de (a ley. 
Art . 317. Lo dispuesto en el artí-
culo ¡ÍR" de la lev. declarando com-
prendí ios los foros de (ialicta en las 
«tispoíiciones ou los arlíciilns 38? v s i - , 
guíenles sotire dhisioii y i educción de 
giavami-ncs, se eiileudera igualmente 
iiplicaüte a los foios de Astur ias, Li'im 
y rualesquiera provincias en donde 
t'Xisli aqileliii c-ase de cnníríilos. 
L o nnsniu se entenderá en cnanto á 
lasdemiis prescripciones de la ley y de 
tífite i i^lamento que hagan refoiencia a 
l'ifi Uiencioiiados lotos. 
TÍTULO XIV. 
HE LA l^CtllPCIrtN DE LAS OHLlGACIdNf> 
ciVMtntAS ANTKÍÍ a i 1." DE KNKRO ne 
28ti3 T NO |^s^.lllTAS ÁNTF.S DE LA PU-
l)tlC.tC«l.\ DE L i U X 
Art . 31S Todo el que áilleü del 
<Via l .* tW Kn»n' "le 1833 luvieie a su 
fúVor aiguii 1ieiJiAio u-a. u« ius tom-
- 3 -
l'M': .;. u- 'II. llAilli-rils i . ' 'i 5 • y 
(i ' ' fi .i. I. '¿S tli' l:i li-y subrtí ijnüitiá 
tiMim.'hlcs üji'iios, |iniii'!i m c i u r a r s e P'M-
1''^  tU'^islrns tlt; si cim*ui ó no su ins 
ci SI < sta no su liuliiosi! v e r i l i a -
ili) -i (X'sar (ii! tlall.irsi; inM:r¡la la |)iu-
pii'-ljiij u.l niimit-bly a favor ilc si" duc 
ño. |iiiiirii siM¡i:ilar la ii^ciipcion mM 
dlM'ri;|lll i>n asicllltl Sl'j) lo, llK'iliallll 
la |iri:si>iil.>r.ii)ii itasii l i lulu, ó valicnilu 
tli¡ cu.ilquiiü'a 'It; los iui;ili(is eslable-
i'!i¡:.« rll rl lilulu XIV,<li' la ley. 
mi rusuílaiu insci iln ni t'l iliM'L'eho 
n-al de que su [rali1 üi la |triipj(ld¡lii (It'l 
iiiiiHii'hlo ú i|ue af- utu, pudrá el i|Uij 
li'Di.'a a su favor dirh'i .leitídio prcsi-n 
lai' ncsiln IUI'ÍÍO su I-Mulo para (|iiu, ha-
i'.ié. dosu de él asii'iilo do prcSBiilaciim, 
su lotnu aiiulauiuii provciitiva per dufuu 
to subsauable, y ri-quurír tli-spuus al 
diii'ño del iinmieble i|ui! inscriba su 
I" «piedad denlio ilcl lérmiuude lieiula 
(lias. 
Rl rcquunmienlr. su liará constar, 
bien por ,u'la mdai ial, ó bien acudiendo 
el tenedor dul deieclm ruai con una so 
licitud, exlundiiia cu papel dul sello no 
reno, al Juez municipal dul domicilio 
del piopiutario dei inmueble giav. do, 
piiliendo se nnliMiL' a eslu que dentro del 
iermino de treinta <ms, á cunlai' desde 
el si^uieide al ilu la notificación, his 
ciibii la piopiedaii il' l inmuetile; bajo 
afiercibiiuicnlo de que no verificándolo 
ii no impugnando iiuutio ile i l ich , lér 
mino del mudo y con los requisitos pre-
venidas en el párrafo 2 . ' uel art. 410 
de la lev la inscripción solicitada, se 
verificara esta cual corresponda. 
La solieiliid con el deci elo y dillgen-
fias praclidas se devolverán al quu lu 
hubiese interpuesto. 
Tiascurridos ios írcinía días sin que 
el dueño del inmueble ¡¡ravado hubiese,, 
impugnado la iusciipciou, solicitando á'/ 
la vez la de dorainio del mudo y con los 
requisitos que exige el expresado pár-
rafo i , ' del a ' l . 410 , el que. tuvieie á 
su favor el derrebo real podra presentar 
los ilocumeiilos necesarios para hacer ia 
inscripción, ó acudir al Juez donil» 
exista el Archivo en que se eucuentreu 
paiu que muudu sacar copia ele. ellos, 
previa citación dul uiu-fio itel inmueble 
b'iavadu y que se enfreguen al solici-
tante: en del'ertu de dichos documentos 
podra justificar la posesión del propio-
lario del inmueble por cualquiera de 
¡os medios establecidos al efecto en el 
titulo X I V 'Je lu luy. 
Presentado en el Registro alguno 
de los documentos anteriores con aquel 
un que conste ul requerimiento al pro-
piel.irio, f\ Kt'gistrador extenderá el 
asienlo de preseuladoo, y verificará la 
inscripción dentro del término suñaladu 
un el a r l . Iti. s i el acto no devengare 
algún derecho liscal por serle aplicable 
la excepción eslablecida en el art . 390 
de la ley ó por otra causa jus la ; pero si 
lo devengare, siispeudera aquella kasla 
que sea satisfecho. 
E l docuiuento de requerimiento que-
dara archivado en el R •¡fislro, y su da-
rá certificaciou de él al infccsado que 
la solicitu. 
Inscrilu el inmu'-hlc gravado, se 
coiiverliia en inscripción ilefiniliva la 
anotación pieTuuliva del delecho n a l . 
Las disposiciones contenidas eu los 
ai'licuios 21) de la ley y de este regla • 
meiilo serán aplicables, cuando los in-
teresados lo solicitaren, a los títulos 
que, reuniendo las cnndicioni'S exigidas 
en dichos articules, hubieren sioo pré-
senla los antes de 1.' de Enero de I t H l 
l'lr.i la inscriprion. y esta se hubiese 
susp»ndrlo po'' U sola causa de no ha 
lint*, aulei iornirnle inscrito el domiaio 
ó derecho real ;i f i v . i r de la persona que 
lo lírica IntideiMu ó gravado con lai 
que íaitipoco eslé iosc ido i i f.ivnr de 
otra, y resulte de los reí-rnlns lilnlos, 
( |Uebihran de presentarse iiuevanieu 
te al Itegisuo, ó Oe olios iioeaiueiitos 
fehacientes, que el ti•¡isfii'eme ó gr.i-
vaule i i"qiiírió el dominio ¿ules de 1 ' 
de Eoe io de 18113 
Si se hubiese tomado anotación pre 
venliva de los referidos lüulns, solo pol-
la falla antedicha, se conveilirá aquella 
en inscripción uelinitiva cuando aiguuo 
de los interesados lo reclame, siempre 
que presente du nuevo los títulos anota 
dos, y en estos ó en otros documentos 
fehacientes conste la prueba exigida en 
el a r l . 20 de lu ley, y del examen del 
líegislrn resulte que el doininio no es-
tá inscrito a favor de pcisona alguna, 
A i l. 319 . Las costas y gastos c,iU 
sados pura obtener la insci ipcioirdet in 
mueble gravado serán de cuenta de su 
dueño; y si pertenecieru a dos ó mas 
pursonas, el Registrador ó el iuiuresada 
que los hubiere satisfecho, podrá recia-
nidrios de cualquiera de los condue'loi, 
salva la acción de este para repetir de 
los demás la parte que a prorata les 
corresponda satisfacer. 
A r l . 320 Si el dueño del inmtiehli 
gravado impugnare dentro del lérmino 
de los Ireinfu días siguientes al dul ru 
quenmiento la inscripción solicilada 
presentando el titulo corruspoiidienle 
para que se inscriba, ó el testimonio d» 
haber incoado expediente contradictorio 
para la duciaracion judicial de dicho do-
minio, el Registrador pondrá una nota 
marginal eu el asiento de auolacion pre-
ventiva del derecho real , expresando 
que el dneAo del inmueble ha h-cho la 
¡inpiisuacton en virtud de cualquiera 
de aquellos actos. E l tenedor dei dere-
cho real podra deducir contra el oposi-
tor tu acción coi respondiente, ó pedir al 
['residente del Tribunal del partido en 
que este silo el inmueble que el dii'-ilo 
de este formule su denviuda en un breve 
táriniiiu; y que si este trascurriese sin 
presentarla, ordene la conversión de ia 
uiiolaciou prevenliva del dererh'i real 
eu insciipcion ilefiniliva. üntabiada lu 
demanda, podrá disponerse, á petición 
de parte, la anulación preventiva de la 
misma. 
Art . 321 . La inscripción á que se 
relieren los arliculos anteriores surtirá 
su efecto, so^un los casos con arreg.o 
a lo prevenido eu los arlicuios 391 y 
302 de la ley. 
A r l . 3 2 2 . Se inscribirán bajo un 
solo uúmeio, si los interesedos lo soli-
citaren, eotisiderandose como una sola 
linca con arreglo a\ a i l . 8 . ' de la ley y 
para los efectos que el mismo expresa: 
' 1 ' Las propiedades rústicas cono 
cillas con los mimbres de cortijos, ha-
ciendas, labores, masias. deh sus, cer-
rados, torres, caserios, granjas, luga-
res, casales, cabinas e l e . que b'-ineu 
un cuerpo de bienes dependientes ó uni-
dos, con uno ó mas edificios y una ó 
varias piezas de lerieuo, con nibolado 
o sin é i , aunque eslas no linden eutru si 
ni con el edilicio, con tal quu pui leuez-
can al mismo cuurpo de bienes, y aun 
cuamío afecten al mismo grammenes é 
leiechns reales correspnndieiites á una 
sola persona ó a varias pro iniiiviso, y 
se compouga de di-l inlas suertes ú por-
ciones dadas en foro ó eulitéusis. 
2 . ' Toda finca tu baña denu ode pu-
blado, aunque esté pro ¡mlmso uul' r 
varios ilueüos, y se hallen uelerminados 
los pisos, habitaciones ó piezas de la 
misma. 
8 ' Tollo edificio ó albergue situa-
do fuera de poblado, con todas sus de- t 
pnii,Ie mías y anejos, eoiu i corniles, t i -
na l i^ ó eob.-i lizn.s. pineras, p.iloin.Hos 
e l e . :e:H|uu perlenrzr.a á varias dueiina 
pro iti ' ivito, esté aféelo a gravámenes 
ó deree!) is reales correspondienles a 
una ó v.irías peisooasy esté dividido eu 
suei tes ó porciones Uadas en foro ó en 
li'léiisis. 
4 ' Las piezas de tierra colindantes 
que peiienezcun á un mismo dueña, 
aunque no tengan albergue alguno, ni 
sean de i^énlica procedei cia ú origen v 
luyan llegado al úlliino adquirenle por 
diversos lilulos. 
Cuando el dereeho rea! ó gravámon 
que afecte al conjunto de. fincas a que 
se rel ieieel núm. 1 " estuviere dividido 
en fi acciones y se determinaren las fin 
cas gravada- con cada fracción, eslas 
preíran insei ibirse con separación de las 
demás y cu» númei» distinto, aunque 
foriuamio grupo entre si todas las que 
queden afectas a una misma fracción del 
gravámuu. 
Si cualquiera de las agrupaciones 
de fincas que puedan inscribirse bajo 
un solo número, conforme a lo dispues-
to en eslu articulo estuviere enclavada 
en los términos de dos o m is Ayunta 
luieiilo.s. se incribira en el llegislro e s -
pecial ¡e cjiia uno de ellos la parle cor-
responoi .n¡e al mismo, expresándose al 
filial de I,I iiiscripciou que las lincas obje-
to de ell.i, i;u union con las .lemas c u -
yos números, fonos y libros ci tara, 
consl i l inen . . , (vi furo s u v t e etc.) . é 
iniliuaiHo el noinbie si I» tuviere, ó en 
otro caso i.i denominación con que fuere 
conoció,! dieli i agrupación. 
A r l . 3211 L i s bipolecas especiales 
qtia se ei>ii?li!uyan en snstilticiou de las 
legales, i x ..leniesal empezar a regir la 
ley, se n':;iieirau á escriluni pública sí 
se hiciere oicha suslituciou, de confor-
midad entre los iuleresailos. 
¡ i ¡ po' i iila de esta conformidad se 
acudiere j u licialmeiue; seiruu lo dís-
puest i li.s artículos 3 i 9 , según ta 
párrafo del .156 y 3 6 i de la ley, se ex-
tenderá por escrilo la obligación hipote-
caria en el rxpudiunlc que se forme y 
ron aneg!n a ella se expedirá manda-
míenlo ju nei j l , que habrá de presentar-
se para pe : ir la tusci ipcioti 
S i l.i bijioleea existente debiere con -
verlirse rn anotación prevenliva, cons 
(¡ luirá esi.i i-n lu forma pie venida para 
las de su r'.-..'ucliva c.ase en el Ululo 3 . ' 
du ia ley. 
{ S e conclurá J 
D I 3 L G ü B I E R X ü M I L I T A R . 
E l E x o r n o . S r . C a p i t á n { j e n e -
r a l d e l d i s t r i t o c o n f a c h a 4 i l e l 
u c t u n l m e d i c e lo q u e s i s u e : 
E l l í x c m o . S r . C a p i t á n g e n e -
r a l du l u I s l a de C u b a e n 5 d e l 
m e s p r á x i m o p a s a d o m e d i c e lo 
s i g u i e n t e . — E x c m o . S r . — E l i n -
d i v i d u o n o m b r a d o U r b a n o M a r t í -
n e z no c o n s t a que p e r t e n e z c a n i 
h a y a p a r t e s e c i d o A n i n g u n o d e 
los' c u e r p o s de e s t e E j é r c i t o . — 
T e n g o e l h o n o r de m a n i t e s t a r l e 
á V . E . de o r d e n d e l E x c m o . S e -
ñ o r C a p i t á n g e n e r a l d e e s t a l s . 
l a por s i V . E . se s i r v e o r d e n a r 
lo c o n v e n i e n t e 4 fin de q u s l l e -
g u e íi n o t i c i a de s u h e r m a n a G e -
r d n i m a , v e c i n a de V i l l a r e n l a 
p r o v i n c i a d « L e ó n . 
Lo traslado á V. S. para co-
nocimiento de la interesada. 
León 6 de Febrero de 1871. 
— E l Brigadier Gobernador, Do-
mingo Muaoz y Muñoz. 
E l Exorno. Sr. Capitangene-
ral del distrito, con fecha 4 del 
actual me dice lo que sigue. 
E l Sr. Ministro de la Guerra 
dice hoy al Capitán general de 
Valencia lo siguiente.—Excelen-
tísimo.—Dada cuenta al ' Rey 
(q. D. g.) del escrito que V. E . 
dirigid á este Ministerio en 2 de 
Noviembre del aílo último, con-
multando acerca de si los Gefes 
y oficiales de reemplazo, tienen 
obligación de prestar el servicio 
personal como cargo concejil en 
el pueblo donde residan, con mo-
tivo del espediente instruido á 
«onsecuencia de haber obligado 
el Alcalde de S. Pedro de Pina-
tar en la provincia de Murcia, 
al Alférez de Infantería de reem-
plazo en aquel punto D. Juan 
Bermejo y García á que armado 
de fusil alternara con los demás 
vecinos del pueblo en el servicio 
que instituyó de vigilar por 24 
horas en el cordón sanitario, es-
tablecido á fin de evitar Ja pro-
pagación de la epidemia de fie-
bre amarilla desarrollada en al-
gunas provincias del Este de la 
Península; Considerando que si 
bien los Jefes y Oficiales de reem-
plazo deben ser reputados como 
en activo servicio y dependien-
tes solamente de la autoridad mi-
litar, son muy graves y aflicti-
vos los momentos de una epide-
mia y extraordinaria, por lo tan-
to, la necesidad de los servicios 
quo todo ciudadano debo prestar 
ciii tan críticas circunstancias, 
ya con objeto de evitar el con-
tagio esterior ó con el de atajar 
sus fatales efectos; Considerando 
quo el Alcalde de S. Pedro de 
Pinatar abusó de su autoridad, 
imponiendo al Alférez Bermejo 
un servicio impropio de su clase, 
oomo lo es el de hacer centine 
la armado de fusil; Considerando 
que si bien todo individuo cual-
quiera que sea su clase y condi-
ción, excepto los militares con 
destino en cuerpos armados y co-
misiones activas, está en el de-
ber de obedecer á la autoridad ci-
vil quo adopte medidas sanita-
rias en el eminente peligro de 
una epidemia, también loes que 
cada ciudadano debe prestarlo 
con arreglo al cargo que des-
empeña y adecuado ¡1 su catego-
ría oficial; Considerando por úl-
timo quo en nada se menoscaba 
los fueros del militar qu.t en 
nnion de su convecino y paisano 
con tribuya al bien común, <jue 
también le redunda en beneficio 
propio,, de acuerdo con lo infor-
mado, acerca del particular por la 
sección de Guerra y Marina del 
Consejo de Estado en lli de O i -
eiembro próximo pasado, tí. .W. 
se ha servido dispsner que tanto 
los Jefes y Oficiales de reempla-
zo, como los que disfrutan licen-
cias temporales en poblaciones 
afligidas de epidemia, pueden ser 
nombrados por la autoridad com-
petente para aquellos servicios 
sanitarios que estén en conso-
nancia con su gerarquía en la 
milicia, sin que deban usar otias 
armas que las reglamentarias se-
gún su clase y cuerpo á que per-
tenezcan, debiendo por su parte 
lá autoridad civil, antes de dar 
destino sanitario á Jefes ú Ofi-
ciales ponerlo en conocimiento de 
la militar, y solo en el caso de 
que razones especiales de locali-
dad no la permitan verificarlo 
con antelación al nombramiento, 
lo manifestará con la brevedad 
que las circunstancias lo permi-
tan, bien entendido que este ser-
vicio civil prestado por' militares 
se considera transitorio, cesando 
desde el momento en que sus Je-
fes naturales les trasmitan órde-
nes de pasar á otro punto ó les 
confieran destino especial en la 
misma localidad en que reina la 
epidemia. 
De Real órden comunicada por 
dicho Sr. Ministro lo traslado á 
V. U. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. 
Lo trascribo á V. S. para el 
suyo; cuidando de insertar esta 
disposición en el Boletín oficial 
de esa provincia para su mayor 
publicidad. 
León 0 de Febrero de 1871.— 
El Brigadier Gobernador, Domin-
go Muñoz y Muñoz. 
DE LOS AYUNTAMIENTOS. 
Amillaramientos. 
Por los Ayuntamientos que 
á continuación se expresan, se 
halla expuesto al público el ami-
llaramiento por término de 8 
(lias, para que las personas que 
se crean agraviadas puedan ha-
cer en dicho término las recla-
maciones que crean convenirles, 
Arganza. 





Cimaues de la Vega. 
Fresno de la Vega, 
üorda.iza del Pino. 
Laguna de Negrillos. 
Pujares de los Oleros.-' 
Reyero. 
fanlovenia déla Valdoncina. 
Soto de la Vega. 
Toral de los Guzmanes. 
Valencia de D. Juan. 
Va Id eras. 
V¡i!.ibW«. • 
V i l l . l M l i ü H ' . 
VHlufufte. 
Villafranca del Bierío. 
Villademor de la Vega. 
Alcaldia constitucional de 
Onzonilla. 
Por segunda vez se llalla de 
manifiesto el reparlimteiito del 
contingente de gastos provincia-
les y municipales que correspon-
den al mismo Ayuntamiento en 
el año actual por espacio de 8 
dias á contar desde lu inserciou 
en el Boletín oficial de la pro-
vincia, en la Secretaría del mis-
mo Ayuntarnientc, pues pasado 
dicho término no serán oídas 
las reclamaciones y se procede-
rá á su ejecución. Onzonilla y 
Enero 29 de 1871.—El Alcalde, 
Melchor González. 
Alcaldía constitucional de 
L a Erc ina . 
Para que la Junta pericial de 
ésle Ayuiilamientó pueda f i r m a r 
con la debida regularidad y 
exactitud el cuaderno de ta ri-
queza territorial, sobre cuya ba-
se se ha fundado el repartimien-
to de la contribución territorial 
en el presento año económico 
de 1871 á 72, es de necesidad 
qne todos los que posean bienes 
dentro de su radío ó distrito pre-
senten sus relaciones da a'tas ó 
bajas qne huyan sufrido las mis-
mas, en esta Secretaria, dentro 
del término de veinte dias á con-
tar des'ie la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín ofi-
cial de la provincia, pues pasa 
do sin que lo veril¡i|ueii, lu J u n -
ta obrará según los datos que en 
la misma resulten parándoles los 
perjuicios que son consiguientes; 
debiendo advertir que las espre-
sadas relücionessi no vienen ar-
regladas á instrucción no s e r á n 
oídas. La Ercina y Em'ro 19 de 
1 8 7 1 . - E l Alcalde, Julián JIo-
i'án. 
Alcaldia constilucional de 
Regueras de Arr iba. 
Por la Junta repartidora del 
contingente provincial y presu-
puesto municipal correspondien-
te áeste Ayuiilamieutoen el pre-
sente año económico de 1870 á 
1871, se halla ultimado el cua-
derno de utilidades de los con-
tribuyentes, que lia de servir de 
base ul repartimiento, y espues-
to ul público en la Secretaría del 
mismo Ayuntiimíento. 
Todos 'os vecinos de este dis 
trito municipal y hacendados fo-
rasteros que tengan ó percibuu 
Uliiidadea de cualquier especie, 
dentro del término del mismo se 
presentarán á esponerlas recla-
maciones que se creaii justas: a 
término de ocho dias á contar 
después de este ununcio, en el 
Bóletin oficial de la provincia, 
pues pasados los cuales; no les 
seráii oídas, y la Junta procede-
r.i á hacer la derrama de cuotas 
por lo hecho. Regueras v Enero 
24 de 1871—El Alcalde, Feli-
pe Martínez. 
Alcaldia constitucional de 
Llamas de la Rivera. 
A fin de que por este Ayun-
tamiento y su Junta pericial ó re-
partidora, se pueda hacer el de-
bido repartimiento de la contri-
bución de inmuebles, cultivo y 
ganadería, para el uño próximo 
de 1871 á 187'2, es de necesidad 
que todas las perdonas de los 
pueblos del mismo Ayuntamien-
to y de' forasteros que tengan 
tales bienes en el término, de di-
cho Ayuntamiento, ú otros inte-
reses de rentas ó productos, 
acuda;; á presenlar las debidas 
relaciones conforme á la ley en 
la Secretrría del citado Ayunta-
miento dentro del término de 
veinte días; para la rectilicaciou 
del amillaramíento y padrón de 
riqueza; piies pasado tal térmi-, 
no, sin mas oírles se procederá 
¿practicar las demás operacio-
nes y parándoles entero per-
juicio. . entendiéndose que tal-
lénniho corrern desde que este 
anunció se publique en el Bo'e -
Un oficial de la provincia. L la -
mas Enero H) de' 1871.—Gre-
gorio Sunrez. 
ANUNCIOS PARTICULA R E S . 
E t i ' e i pueblo de Puontealé Orbi^o 
se arr iemlt i por D. Nicetu. í lalbt>ena 
F e r r e r a s . una hereduil compuescii da 
t ierras, prados y baeuas l inares, tudu 
regadío. L a persona que Ití c mvenir ' i 
puede pasar á tratar con dicho Se imf 
en Leo^ , plazuela de S a n Isidro u.' i . 
Ei jneves 2 del actual se e s t r n v i a -
ron del pueolu de S . Andrés i M I t i -
banedo una y e g a a roj'i, bastante e s -
casa de c a r n e s , alzada 7 cuar tas e s c a -
s a s , calzmia de atrás, estrella en la 
frenle blanca, y con una cicatr iz s o -
bre los rifioih-s. U n a potra, de dos 
años, castaña oscura , alzada (j c o a r -
tas , bien luc ida . L a persona que sepa 
su paradero dará r.izon á Román N a -
v a , vecino diít expresado S . Andrt'H. 
IVP.DEJUSECI ünmiNooJ.A I'UTKIMVI. 
